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ABSTRAK 
 
Sistem informasi perpustakaan SMK Bhakti Persada Kendal adalah salah 
satu sub system dari system informasi SMK Bhakti Persada Kendal. Sesuai 
fungsinya SMK Bhakti Persada Kendal sebagai tempat belajar mengajar, dan 
perpustakaan adalah salah satu media untuk belajar bagi keluarga besar warga 
SMK Bhakti Persada Kendal, diantaranya pelayanan perpustakaan. 
 
 Perpustakaan pada SMK Bhakti Persada Kendal, dalam pengelolaannya 
masih mengguanakan system manual (masih melakukan pencatatan pada buku), 
lebih cepat, tepat dan lebih akurat dalam pendataan buku, anggota, transaksi 
peminjaman, dan data transaksi pengembalian sehingga dapat meningkatkan mutu 
dari SMK Bhakti Persada Kendal. 
 
 Aplikasi ini lebih memudahkan dalam pengelolaan perpustakaan, dengan 
memanfaatkan teknologi informatika jaringan komunikasi data. Sehingga 
pengolahan data-data yang ada akan lebih cepat dan akurat, serta menghilangkan 
duplikasi data yang timbul antar bagian yang ada. Disamping itu sisi keamanan 
dan keutuhan data dapat terjamin karena diterapkannya batasan-batasan atas 
pemakaian data, sehingga penyebaran informasi hanya akan diterima oleh yang 
berhak saja.  
 
Laporan proyek akhir ini akan menguraikan aktifitas-aktifitas dan produk-produk 
yang dihasilkan pada masing-masing tahap pengembangan. Desain aplikasi 
perpustakaan meliputi pendataan anggota, pendataan buku, peminjaman buku, dan 
pengembalian buku. Pada tahap akhir pengembangan perangkat lunak, dilakukan 
evaluasi terhadap proses dan produk pengembangan perangkat lunak. Hal-hal apa 
saja yang telah dan apa yang belum dilakukan pada pengembangan perangkat 
lunak ini akan diulas pada bagian akhir laporan ini.  
 
Kata kunci :  Sistem Informasi  
Perpustakaan, SMK Bhakti Persada Kendal 
 
Xiii + 70 halaman; 25 gambar; 8 tabel 
Daftar acuan: 5 (2001-2008)  
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